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получение не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения 
действующего законодательства, нормативных актов и правительственных решений.  
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КАТЕГОРІЯ «ІННОВАЦІЯ»: ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. 
 
Гавриляка О. С. Категорія «інновація»: підходи до формування та класифікація. У статті 
проаналізовано вплив інновацій на економічний розвиток, розглянуто процес формування категорії 
інновації, виділена класифікація інновації за 7 ознаками, формування інтегрального поняття 
інновацій. 
Гавриляка О. С. Категория „инновация”: подходы к формированию и классификация. 
В статье проанализировано влияние внедрения инноваций на экономическое развитии, рассмотрен 
процесс формирования категории инновация, предложена классификация на основе 7 признаков, 
формирование интегрального понятия инновация. 
Gavryliaka O. S. Category “innovation”: the generation approaches and classification. The 
author was considered impact of innovation process implementation to economic growth, process of 
generation categories into economics. Also was suggested classification based on 7 indicators, was generated 
integral interpretation of conception. 
Постановка проблеми та її зв’язок із найважливішими науковими та практичними 
завданнями. Інновації є головним фактором довгострокового економічного розвитку. Вони 
забезпечують більш високий рівень економічного ефекту від інвестування. Саме інноваційна 
діяльність держави являється одним з головних факторів її (держави) національної 
конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Нові технології відіграють провідну роль в 
економічному та суспільному житті держави. Прискорення та зростання ефективності науково – 
технологічного прогресу стали активним фактором впливу на економічний розвиток. Якщо в першій 
половині ХХ ст. на частку всіх факторів виробництва – капіталу, праці, та технічного прогресу 
припадало приблизно по третині загального економічного зростання, то надалі виразно збільшується 
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роль науково – технологічного прогресу, основу якого складають інновації. Наприкінці 70-х років 
минулого століття частка цього фактора досягла 70%. Із поширенням інформаційно – 
телекомунікаційних технологій ситуація змінюється ще істотніше. У найрозвинутишіх країнах внесок 
науково – технічного прогресу в приріст ВВП становить від 75% до 100% [13, с. 125]. На 
підтвердження цього факту автор вважає за доцільне привести роботу видатного економіста Р. Солоу 
„Технічні зміни та функція суспільного виробництва” (1957р.), в який всебічно обґрунтовано 
провідну роль технологій та інновацій у системі факторів виробництва. За розрахунками Р. Солоу, 
збільшення удвічі валової продукції на одну затрачену людину – годину у США за період 1909 – 1949 
рр. відбулося на 12,5% за рахунок підвищення капіталоозброєності праці й на 87,5% за рахунок 
технологічних змін (інновацій). Цій роботі була присуджена Нобелівська премія (1987р.), що сприяло 
розгортанню досліджень у економічній теорії з приводу розглядання економічної природи та сутності 
інновацій [13, с. 125]. 
Аналізуючи сучасний стан економіки України треба зазначити, що проголосивши курс на 
інноваційний розвиток, Україна має досить низькі показники з інноваційного розвитку. Кількість 
промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю постійно знижувалася: від 1705 
до 1193 від загальної кількості підприємств (2000 – 2005 р.). Ще меншою виявилася кількість 
підприємств, що впроваджують інновації, таку ж саму тенденцію має показник „частка реалізованої 
інноваційної продукції від загальної кількості” [9, c. 131 - 132]. Тому для активізації інноваційної 
діяльності треба розробити чітку та дієву національну стратегію переорієнтації економіки України на 
інноваційні ланки розвитку. 
Фундаментальні основи економічного розвитку на основі інновацій найшли своє 
відображення у працях Й. А. Шумпетера, Г. Менша, Л. Суїте, М. Кондратьева, К. Фрімена, Р. Соллоу, 
Б. Санто, Р. Фатхудінова та ін. Не зважаючи на вичерпний перечень видатних економістів з приводу 
вивчення економічної природи інновацій, у науковій літературі не має а ні чіткого визначення 
інновації як економічної категорії, а ні чіткої класифікації останніх. 
Метою статті є: 
· Розглядання сутності терміну „інновація”; 
· Аналіз існуючих підходів до трактуванню та класифікації інновацій. 
Виклад основного матеріалу досліджень. У науковій літературі термін «інновація» 
розглядається досить широко, та кожен з авторів подаючи тлумачення цього поняття, трактував його 
згідно до мети свого дослідження. Сьогодні є більш ніж ста різних визначень та трактувань 
інновацій. Спираючись на ретроспективний аналіз тлумачення терміну «інновація» можна відмітити 
таку характерну рису, що з ускладненням економічних відносин (поява нових видів виробництва, 
зміна суб’єктів фінансових відносин, розвиток міжнародної торгівлі, глобалізація) термін теж 
зазнавав змін. 
Термін «інновація» походить від латинського слова «innovato», що означає оновлення чи 
покращення. У науковий обіг цей термін ввів австрійський вчений Й. А. Шумпетер (Теорія 
економічного розвитку, 1911 р.). Й. Шумпетер ввів термін «нова комбінація» – у процесі 
нормального обертання утворюються певні комбінації технічних та економічних факторів 
виробництва. Одночасно у економіці створюються комбінації на засадах нових ідей та методів. 
Природно, що комбінації, які вже мають місце у економіці та можливі комбінації не будуть збігатися. 
Таким чином, ці „нові комбінації” наводять нове співвідношення технічних та економічних факторів 
виробництва у вигляді нових методів або способів виробництва. Згідно з видатним австрійським 
вченим „нові комбінації” – це інновації. 
Інновації мають складну природу, тому їх можливо розглядати і як кінцевий результат, та й як 
процес або як зміну. На погляд автора, не можливо розривати або протипоставляти ці тлумачення 
інновації одне одному. На думку автора, інтегроване тлумачення економічної природи інновацій 
мають такі характерні властивості як процес, зміна та результат; якщо виключити з ланцюжка хоч 
одне з властивостей, то порушується процес інноваційного утворення. 
Процес інноваційного утворення у своїй структурі має такі блоки, як зміна, процес та 
кінцевий результат. Перш за все інновація - це процес змін, або впровадження чогось нового (новий 
товар, нове устаткування та ін.). Даний процес може відбуватися як на виробництві, так й у 
невиробничих сферах. Цю тезу підтверджує тлумачення „інновації” Ф. Ніксоном та Т. Байраном. 
Інновація за Ф. Ніксоном визначається як сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, 
призводящих до появи на ринку нових та покращених процесів та виробничого устаткування [10, c. 
38]. Т. Брайан зазначав, що інновація – процес, в якому інтелектуальний товар – винахід, інформація, 
ноу – хау, або ідея – здобуває економічний зміст [12, c. 131]. 
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Рис. 1. Процес інноваційного утворення 
 
На меті процесу інноваційного утворення є інновація як нова ідея, ноу-хау, новий продукт та 
ін., який має економічний або суспільний результат. Кінцевим результатом процесу інноваційного 
утворення може бути винахід або нова ідея з новим економічним змістом (Б. Твіс, Т. Байран), нові 
конкурентні переваги (М. Портер), нові комбінації технічних та економічних факторів виробництва 
(Й. Шумпетер) та ін. 
Інновація як процес представляє інноваційну діяльність, у процесі якої акумулюються 
інноваційні зміни які набувають кінцевого результату – інновації як продукту. Інноваційний процес 
носить різноманітний характер: це й це комерційне освоєння нової ідеї (В. Хіпель та Ф. Рігс ); 
технічна, дизайнерська, виробнича, управлінська та комерційна діяльність із виготовлення нових 
(удосконалених) товарів чи перше комерційне використання нових (удосконалених) процесів або 
обладнання (К. Фрімен) [9, c. 36]. Суб’єктами процесу інноваційного утворення може виступати 
держава, підприємство, транснаціональні компанії або інші суб’экти господарської системи. 
Інновація як зміна малює накопичений потенціал змін або можливостей, які у процесі інноваційного 
перетворення набувають закінченості та матеріальності. Цю думку автора підтверджують 
висловлювання Д. Тідда, Д. Бессанта, К. Павіта, які мали думку, що інновації - це процес 
перетворення можливостей у нові ідеї, які широко впроваджуються у практику. Інноваційні зміни як 
невід’ємну частину процесу інноваційного утворення вважав й Ф. Валента, який розглядав інновації 
як зміну в первісній структурі виробничого механізму, тобто перехід від його внутрішньої структури 
до нового стану: стосується продукції, технології, засобів виробництва, професійної, кваліфікаційної 
структури робочої сили, організації; зміни з позитивним та негативними економічними наслідками 
[12, c. 131]. Таким чином, інновація – це інноваційний процес змін, який на виході має інновацію як 
нову готову продукцію, удосконалену або нову технологію, устаткування, нові властивості продукту, 
нові організаційні зміни та ін., тобто інновації мають динамічний характер. І. Прігожин розглядав 
інновації як розвиток технології, техніки, управління на стадіях виникнення, освоєння, дифузії та 
інших об’єктів [10, c. 38].  
Інновація як кінцевий результат представляє позитивні зміни, які носять економічний, 
суспільний або інший ефект. На приклад, М. Портер зазначав, що інновації – це можливість здобути 
конкурентні переваги...у широкому значенні, включаючи як нові технології, так і нові методи роботи, 
що проявляються у новому дизайні продукту, у новому процесі виробництва, у новому підході до 
маркетингу чи в новій методиці підвищення кваліфікації працівників. Також підтвердження цієї тези 
автора можливо найти у А. Левінсона. За думкою А. Левінсона, інновації – результат, підсумок 
попередньо проведеної наукової, практичної, організаційної роботи [12, c. 131]. Та й вітчизняні 
провідні наукові деячи підкреслювали важливість позитивного ефекту процесу інноваційного 
утворення. Р. Фатхудінов визначав інновації як кінцевий результат впровадження новації з метою 
зміни об’єкта управління та отримання економічного, соціального, екологічного, науково – 
технічного або іншого ефекту [11, c. 16]. М. Бедніков, Є. Хрустальов підкреслювали, що кінцевий 
результат інноваційної діяльності, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого 
технологічного процесу, який використовується у практичний діяльності, або новий підхід до 
соціальних послуг – інновації [1, c. 4]. Таким чином, інновації мають на меті рентабельні зміни у 
процесі виробництва, маркетинговій діяльності компанії, виготовленні нової або удосконаленої 
продукції, менеджменті компанії. 
Найбільш вичерпним визначенням інновацій є визначена Б. Санто, який зазначає, що 
інновація – це суспільно – економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів 
призводе до створення поліпшених за своїми властивостями продукції, технології, та у випадку, якщо 
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інновація орієнтована на економічну користь, прибуток, її поява на ринку може принести додатковий 
прибуток [10, c. 38].  
Л. А. Баєв та Є. В. Шугуров розглядають п’ять основних підходів до поняття „інновація”: 
· Об’єктний; 
· Процесний; 
· Об’єктно – утилітарний; 
· Процесно – утилітарний; 
· Процесно – фінансовий. 
Згідно об’єктному підходу у якості інновацій виступає результат науково – технологічного 
прогресу: нова техніка та технологія. 
Об’єктний критерій дозволяє виділяти: 
· Базисні інновації, які зображають собою реалізацію великих винаходів, які формують 
таким чином початок формування нового покоління техніки; 
· Поліпшуючи інновації, які реалізовують малі та середні винаходи, переважають на 
етапі розповсюлдення та сталого розвитку научно – технологічного циклу; 
· Псевдоінновації мають на меті часткове поліпшення застарілого покоління техніки та 
технологій, які за звичай є перепонами на шляху технологічного прогресу, оскільки не мають 
ефекту для суспільства або приносять негативний вплив. 
Згідно з об’єктно – утилітарним підходом, інновація характеризується як нова споживацька 
вартість, вироблена на базі впровадження нових науково – технічних досяджень. У цьому випадку 
домінує утилітарна функція – здатність задовольняти потреби суспільства з більш позитивним 
ефектом. На відміну від об’єктно – утилітарного підходу у рамках процесно – утилітарного підходу 
категорія „інновація” трактується як цілісний процес створення, розповсюдження та використання 
нового практичного засобу. З позиції процесно – фінансового підходу інновація – процес 
інвестування у новації, використання фінансових джерел у розробці нової техніки, технології та 
наукових досліджень. 
Виходячи з аналізу трактування інновацій, можна зробити наступні висновки: 
· З розвитком світової торгівлі, міжнародних відносин та економіки інновації можуть 
бути впровадженні не тільки в економіці, але й в інших сферах: соціальна, наукова, екологічна. 
Інновації з гідом стають вагомим фактором розвитку не тільки на виробництві, а й у менеджменті 
компаній; 
· Процес інноваційного утворення у своїй структурі має такі блоки: процес, зміна та 
кінцевий результат. Кожен блок займає певне місце у процесі інноваційного утворення і 
вилучення одного з них призведе до незакінченості інновацій; 
· Кінцевим результатом є або прибуток, або підвищення конкурентоспроможності, чи 
удосконалення соціальних послуг. 
Також підкреслення різноманітного характері інновацій можливо знайти у наукових працях Г. 
Менша, який підкреслював, що інновації можуть бути базовими (забезпечують створення нових 
галузей промисловості) та поліпшуючи (радикальні удосконалення базових існуючих виробництв) [7, 
c. 5]. 
Висновки. Лише перехід до інноваційного типу розвитку спроможний органічно поєднати 
кількісне зростання з підвищенням якісних показників економічного розвитку, збільшення обсягів 
виробництва з підвищенням його ефективності. Адже саме цей тип розвитку базується на інноваціях, 
що дає змогу підвищувати якісні показники продукції та виробництва в цілому.  
Основу інновації складає. Процес інноваційного утворення: процес, зміна та кінцевий 
результат. Грутнуючись на аналізі наведеної інформації тлумачення терміну „інновація” та їх 
(інновацій) класифікації автор робить наступні висновки: 
· Інновація як процес – це інноваційна діяльність держави, підприємства або іншого 
суб’єкта економічної системи, який має суспільно – прогресивний та економічний характер, що 
виражається за допомогою впровадження інновацій у суспільно – економічне життя; під процесом 
впровадження інновацій слід розуміти процес появи ідеї (винахід, наукова розробка, удосконалення 
технологій та ін.) та подальше використання у практиці економічних суб’єктів (держава, 
підприємство, установа). Підсумком інноваційного процесу є інновація. 
· Інновація як зміна представляє накопичений науковий, технологічні або інший 
потенціал змін, які акумулюються у процесі інноваційного утворення та впроваджуються у 
господарчу систему у вигляді інновацій – кінцевого результату процесу інноваційного утворення. 
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· Інновація як результат – це кінцевий результат інноваційної діяльності держави, 
підприємства або іншого суб’єкта економічних систем, який базується на впровадженні новітнього 
устаткування (виробництво та послуги), використання прогресивних технологій (виробництво, 
маркетинг, наукові дослідження та ін.), сьогочасних методів управління, який має за мету 
підвищення конкурентоспроможності, економічне зростання, отримання додаткового прибутку, 
підвищення ефективності виробництва, послуг та нематеріальної сфери (освіта, медицина, наука) та 
має позитивний суспільно – соціальний використання нового устаткування у медицині) (наприклад, 
та суспільно – економічний характер (наприклад, підвищення добробуту населення за рахунок 
збільшення надходжень до бюджету від інноваційної діяльності держави). 
З наукової точки зору окремий розгляд інновації як результату та як процесу автор не вважає 
за доцільне, так як логічним завершенням інновації як процесу виступає інновація як результат, тому 
інновація – це багатогранна як економічна, так і технічна категорія і тому інновації трактуються 
кожним вченим відповідно до вимог дослідження. 
Також автор виділяє наступну класифікацію інновацій: 
· Сфера використання (економіка, наука, освіта, медицина та ін.); 
· Рівень використання (транснаціональні компанії, держава, галузь, підприємство); 
· Ступінь новизни (докорінна зміна, незначна зміна та псевдоінновації); 
· Суспільний характер (прогресивні та застрілі інновації); 
· Згідно до циклу життя інновації (на стадії зародження ідеї, впровадження у 
виробництво, поява на ринку та ін.); 
· Отриманий результат (економічний, соціальний, науково – технологічний та ін.). 
Світовий досвід та практика економічного розвитку України доводять, що перетворення 
інновації на вирішальний фактор економічного зростання зумовлює становлення якісно нового типу 
економічної системи, здатного всебічно забезпечувати як суспільні, так й особисті потреби людини. 
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